






A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan studi cross sectional, yaitu penelitian di mana variabel bebas dan variabel 
terikat dinilai dalam waktu bersamaan.  
B. Waktu Dan Tempat Penelitian 
Lokasi pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu  pelaksanaanya adalah bulan November 
2018. 
C. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
a. Populasi target 
Populasi target dari penelitian ini adalah Mahasiwa Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
b. Populasi Terjangkau 
Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah semua Mahasiswa Semester 3 tahun 
ajaran 2017 Fakultas Kedokteran Universtas Muhamadiyah Surakarta yang 
memenuhi kriteria penelitian. 
2.  Sampel  
a. Kriteria Sampel 
1) Kriteria Inklusi 
Sampel diambil dengan kriteria inklusi berikut: 
a) Mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
b) Mahasiswa yang bersedia menjadi responden penelitian 
c) Mahasiswa yang memenuhi kriteria kuisoner LMMPI 
2) Kriteria Eksklusi 
 




𝑛1 = 𝑛2 = 
(1,96 0,706 + 0,84 0,653)2
0,144
 
b) Mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner secara penuh. 
b. Besar sampel  
Besar sampel diperoleh dari jumlah seluruh sampel yang diperoleh yaitu 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
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(   2      (         ))
 
( 1  2) 
  
    
Keterangan: 
     : Besar sampel 
Z  : Kesalahan tipe 1 yaitu 1,96 (Ditentukan derajat kemaknaan α= 5%) 
Z  : Kesalahan tipe 2 yaitu 0,84 (Ditentukan derajat kemaknaan β= 20%) 
P1 : Proporsi variabel dependen dan variabel independen yg merupakan judgment 
peneliti (Ditentukan berdasarkan pustaka) 
P2  : Proporsi pada kelompok variabel yang sudah diketahui nilainya (bukan dari 
pustaka) 
P   : Proporsi gabungan P1 dan P2 = (P1+P2)/2 





 1 =  2= 26 
   = 52 orang, 
 P1 = Hubungan Prestasi Belajar dengan Kecemasan (0,322) (Sucipto & 
Alimansyur, 2014).  
P2 = Proporsi efek yang diteliti ditentukan berdasar clinical judgment (0,70) 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh 
sampel penelitian sebesar n1 + n2 adalah 52. Untuk menghindari adanya sampel yang 
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drop out (hasil pemeriksaan kuosioner sampel tidak ditentukan) maka ditambah 10%, 
sehingga jumlah sampel minimal dalam penelitian adalah 57 orang. 
D. Teknik Pengambilan Sampel 
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara Simple Random 
sampling, yaitu menghitung terlebih dahulu jumlah populasi yang akan dipilih sampelnya 
kemudian diambil sebagian dengan menggunakan tabel random (Sastroasmoro & Ismael, 
2014).  
E. Identifikasi Variabel  
1. Variabel Bebas 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat stres dan kecemasan 
2. Variabel Terikat 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. 
F. Definisi Operasional Variabel 
1. Tingkat Stres 
Definisi operasional : Reaksi tubuh baik fisiologis maupun psikologis ketika 
mendapat tekanna dari luar. 
Alat ukur : Kuesioner DASS (Depression, Anxiety, Stres Scale) 
Hasil Ukur  : Tidak stres =  21 
   Stres           =  21 




Definisi operasional :  Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang 
sangat menekan kehidupan seseorang. 
Alat ukur  : Kuisoner DASS (Depression, Anxiety, Stres Scale) 
Hasil ukur :  Tidak cemas =  21 
  Cemas          =   21   
Skala :  Kategorik (Ordinal) 
3. Prestasi Belajar 
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Definisi operasional : Skor atau nilai yang dicapai dari suatu tes atau ujian untuk 
mengukur kemampuan dan pemahaman akademik siswa 
atas pembelajaran yang telah dilakukan. 
Alat ukur :  Nilai Ujian Blok 
Hasil ukur : Prestasi Kurang =  63 
   Prestasi Baik     =   63 
Skala : Kategorik (Ordinal) 
G. Instrumen Penelitian  
Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Kuesioner DASS (Depression Anxiety and Stres Scale)  
Kuesioner DASS terdiri atas 42 item yang mengukur general psychological 
distres. Seperti depresi, kecemasan dan stres. Kuesioner ini untuk mengukur tiga 
skala yaitu depresi, kecemasan, dan stres yang masing-masing skala memiliki 14 item 
pernyataan. Pernyataan yang mengukur tentang kecemasan terdapat pada item 2, 4, 7, 
9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 40, 41. Pernyataan yang mengukur tentang stres 
terdapat pada item nomor 1,6 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39. Pernyataan 
yang mengukur tentang depresi terdapat pada item nomor 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 
26, 31, 34, 37, 38, 42. Jawaban tes DASS ini terdiri atas 4 pilihan yang disusun dalam 
bentuk skala yaitu 0 = tidak pernah, 1 = kadang kadang, 2 = sering, 3 = sangat sering. 
Nilai yang diperoleh dari respon responden akan ditotal dan dikategorikan sesuai 
dengan tingkat gangguan psikologis responden. Respon tingkat kecemasan 
dikategorikan menjadi 2 yaitu nilai  21 =             dan > 21 = cemas. Respon 
stres dikategorikan menjadi 2  yaitu nilai  21 =             dan >21 = stres 
(Crawford & Henry, 2003) 
H. Analis Data 
Penelitian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Analisis 
data menggunakan uji regresi logistik prediktif sebagai berikut: 
1. Analisis bivariat dengan uji Chi square 
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 Untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Uji 
statistik yang digunakan adalah uji Chi Square (X
2
), dengan ketentuan apabila nilai 
sig (p) < 0.05 maka dikatakan ada hubungan yang signifikan, apabila nilai sig (p) ≥ 
0.05 maka dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan. Syarat penggunaan Chi 
Square yaitu : 
a. Tidak ada cell dengan nilai Actual Count (FO) sebesar 0 (Nol)  
b. Apabila bentuk table kontingensi 2 X 2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang 
memiliki Expected Count (FH) kurang dari 5  
c. Apabila bentuk table lebih dari 2 X 2, maka jumlah cell dengan expected count 
yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. 
2. Analisis multivariat regresi logistik 
Untuk mengetahui hubungan tingkat stres dan kecemasan dengan prestasi belajar 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Resume analisis 
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J. Pelaksanaan Kegiatan 
Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan 
Tahap 
Kegiatan 
Tahun 2018 Tahun 
2019 
Bulan Bulan  
Agustus September Oktober November Desember Januari 
Penyusunan 
Proposal 
    
Ujian 
Proposal 
      
Revisi 
Proposal 
      
Penelitian      
Analisis Data 
     
Penyusunan 
Skripsi 
     
Ujian Skripsi       
Revisi Skripsi      
 
